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1 Les  prospections  diachroniques  entreprises  en 2000 ont  concerné les  communes de
Champagney,  Audeux,  Champvans-les-Moulins,  Émagny,  Noironte,  Pirey,  Placey  et
Pouilley-les-Vignes dans le département du Doubs. Ces communes sont situées entre la
moyenne vallée de l’Ognon et la vallée du Doubs. Ces recherches complètent le travail
d’inventaire  des  sites  archéologiques  inédits  de  ce  secteur  géographique  débuté
en 1988.
2 Trente-huit  sites  inédits  et  deux  objets  isolés  ont  été  localisés  sur  les  communes
prospectées :
Audeux (Doubs) : un site néolithique ;
Champagney  (Doubs) :  trois  sites  antiques  dont  deux  villae.  Sur  ces  dernières  ont  été
trouvées  trois  estampilles  sur  tegula,  dont  deux  inédites ;  il  s’agit  de  L.C.C,  variante  de
LC. COSSINI décrite en 1999 par F. Charlier, et LIND qui était inconnue. Un fragment de fond
de récipient en verre portant une marque moulée ..ANI.. a également été trouvé ; trois sites
néolithiques ; deux sites moustériens ; un site indéterminé ;
Champvans-les-Moulins (Doubs) : un artefact néolithique isolé ;
Émagny (Doubs) : un petit site mésolithique ;
Marnay (Haute-Saône) : en 1980, J. Mollet avait trouvé du matériel antique sur le chantier de
la déviation de la  départementale  69.  Le site,  détruit  par les  travaux,  n’avait  fait  l’objet
d’aucune étude. Du mobilier du Bronze final a été trouvé dans les déblais du chantier ;
Noironte (Doubs) : un site néolithique ; une belle pointe azilienne isolée ;
Pirey (Doubs) : deux fresques des XVIIIe-XIXe s. découvertes lors des travaux de restauration
d’une maison vigneronne ; une tuilerie des XVIIIe-XIXe s. ; un petit site antique ; une zone avec
tuileaux antiques épars ; un site néolithique ; un site mésolithique très riche en artefacts ; un
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Placey (Doubs) : un site antique, cinq sites néolithiques ; un site mésolithique moyen-final
très  riche  en  artefacts ;  un  petit  site  probablement  mésolithique ;  un  site  préhistorique
indéterminé ;
Pouilley-les-Vignes  (Doubs) :  une  villa antique ;  un  petit  site  antique ;  trois  sites
néolithiques ; un petit site mésolithique ; un petit site du Paléolithique supérieur ; un petit
site moustérien.
3 Face à un pillage systématique et grandissant des sites archéologiques, j’ai demandé
une  autorisation  au  service  régional  de  l’archéologie  afin  d’entreprendre  une
prospection  complémentaire  à  l’aide  d’un  détecteur  de  métaux.  C’est  ainsi  que  j’ai
malheureusement pu constater que de très nombreux sites ont déjà été vidés de leur
matériel métallique. La plupart des propriétaires à qui je demande l’autorisation de
prospecter sur leurs terrains ont déjà aperçu des gens détectant dans leur secteur ou
sur des sites.
4 Mes prospections par détection ont été réalisées sur les sites découverts en 2000 et sur
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